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Okvir i razlog istrazivanja talijanskoga dramskog 
glumiSta na Rijeci 
I okvir i razlog ovim nasim istrazivanjima dao je Stjepan Miletic. 
Evo okvira: >+Treba razlikovati umjetnost jednoga naroda od ekspanzio-
nistickih teznja njegovih Chauvina. Dok treba da zlokobnom utjecaju 
'Lege nazionale' suprotstavimo uz rodoljubne zrtve nasu skromnu druzbu 
'Sv. Cirila i Metoda' - to talijanskoj dramskoj umjetnosti ( ... ) mozemo 
mirno otvoriti vrata, ona nam nece ugusiti narodnosti«.1 A evo i razloga: 
.. sjetimo se samo kako su reformatorno djelovali talijanski umjetnici 
Rossi, Zacconi, Novelli i na nase opCinstvo i na nase ensemble, koji je 
PI1isizao gotovo samo na zastavu Burgtheatra. Nije li to bio norvi 
svijet koji nam oni otkrise? Nije li se primjerice 1898. vee drugacije 
glumilo u Zagrebu, negoli jos 1894? ( ... ) J a sam kod sklapanja gostova-
nja gledao vazda i na umjetnicki i na patrioticki momenat. U umjet-
n.ickom pogledu bilo mi je u prvom redu do toga da zagrebacko opcin-
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stvo upoznam po mogucnosti s glasovitim svjetskim umjetnicima prvoga 
reda i s glavnim umjetnickim strujama. Trud nije vazda urodio zeljenim 
plodom. S talijanskim umjetnicima imao sam najvise srece; Rossi, Sal-
vini, Zacconi odazvase se mojem pozivu. Novelli ( ... ) dosao je tek kratko 
vrijeme - iza m0jega odstupa. Glavno da je dosao. Duseovu i Bernhard-
tovu nijesam mogao privuci k nama. Te velike umjetnice dolaze u Zagreb 
samo kad im to lezi uz put kojoj umjetnickoj turneji, tako izmedu Beca 
i Trsta iii Peste i Rijeke«.2 
I odmah jedna zamjerka nasim povjesnicarima knjizevnosti i tea-
trolozima koji su i suodnosaje izmedu hrvatskoga i talijanskoga dram-
skog glumista podvrgavali onom u nas zaliboze uobicajenom i nepraved-
nom i neopravdanom zagrebocentrizmu, zaboravljajuci posve, primjerice 
u nasem slucaju, na ulogu Rijeke i u politickom i u glumisno-knjizevnom 
zivotu na tlu Hrvatske tijekom duhovnoga pokreta koji zovemo Moderna, 
pri cemu nam valja s razlogom istaci (a to cini i ocevidac Miletic !) njenu 
ulogu prvoga posrednika izmedu onodobnog talijanskoga dramskog glu-
mista i hrvatske javnosti. 
Duzni smo medutim primijetiti da nasa istrazivanja drzimo izvornom 
i specificnom up0tpunom on~ obilne grade koju je pod nazivom >+Talijan-
ski dramski teatar u Zagrebu. 1860-1941« istrazio i objavio Frano Cale.a 
Stoga primjerice orise velikih talijanskih dramskih umjetnika citatelj 
nece naci u nas nego u spomenutoj studiji, jer su hrvatski izvori za pro-
sudbu njihova glumisnoga umijeca dakako jedni te isti pa ne bi imalo 
smisla ponovo ih ovdje donositi. J ednako tako, izbjegavali smo i navode 
onih mjesta iz rukopisa Stjepana Miletica koje citira Frarno Cale. Na-
protiv, zadovoljni smo sto zajednicku sliku hrvatsko-talijanskih dramsko-
-glumisnih suodnosaja mozemo upotpuniti njihovim odrazom na Rijeci, 
u kojP.m je gradu u vecini slucajevc. do njih prvi put i dolazilo. 
Hrvatsko-ugarska nagodba od 1868. godine »stvorila je za Rijeku 
specifican drzavnopravni provizorij. Odredbom paragrafa 66. te Nagodbe 
Rijeka je proglasena kao 'corpus separatum', naime za posebno drzavno-
pravno podrucje, koje ne spada ni Ugarskoj ni Hrvatskoj ( ... ) Po tom 
provizoriju Rijeka je imala polozaj autonomne oblasti u okviru 'zemalja 
ugarske krune', hila je dakle posebno autonomno podrucje u sklopu 
Ugarske kao slozene ddave sastavljene od Ugarske i Hrvatske ( ... ) !ma-
la je svoje mjesne organe (Gradsko vijece odn. magistrat) na celu sa 
guvernerom, kojega je imenovao kralj na prijedlog ugarske vlade, a ova 
je hila nadredeni organ za grad Rijeku u svima poslovima opceg zna-
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cenja ( ... ) Drzavnopravni osnov za status Rijeke hila je sve do 1918. ova 
Nagodba«.4 
0\·aj bi netom navedeni odjeljak bio mrtvo povjesnicarevo slovo 
da bas tako ozakonjena iznimnost na tlu Hrvatske nije u stvarnosti ro-
dila dvjema krupnim, za prosudbu sveukupnog hrvatskoga javnoga zivota 
(njegove politike i njegove kulture) temeljnim posljedicama. 
Prvo: na planu slobode tiska omogucena je pojava »Novoga lista« 
Frana Supila, dnevnika koji je bio izvan dohvata cenzure Khuena He-
dervaryja. I drugo: na planu dramsko-glumisne i glazbeno-glumisne um-
jetnosti Rijeka je uzivala nesvakidasnji privilegij da se na njenim po-
zornicama istodobno glumi na cetiri jezika i dovode ponajbolje snage 
dramskog odnosno glazbenoga kazalista iz cetiriju zairnteresiranih naroda! 
Hrvatski je intelektualac, kao uostalom i puki gradanin, bez obzira 
bio on rodeni Rijecanin ili doseljenik, mogao stoga tijekom razdoblja 
Mod erne ocutjeti na Rijeci dva snazna poticaja: u domovinskoj politici 
ideju kroatocentrienosti, u umjetnickom zivotu bogodanost pluralistic-
koga rasporeda stvari. U uvodniku prvoga broja >>Novoga lista« Supilo 
naime pise: ••( ... ) Posebice iztaknuti cu da ce 'Novi list' nastojati da 
obuhvati interes svih hrvatskih zemalja i da zagje u sve struke zivota. 
Ovdje, u rodnome kraju stranke prava, na vratima Banovine, Istre, Dal-
macije, sa ovako cestim i brzim prometnim spojem, bratska sveza sama 
se po sebi namece<•. (Podvlacio Frano Supilo.) Sto se onog drugog poti-
caja tice, dakako da ce talijansko dramsko glumiste u tom pluralizmu 
rijeckoga umjetnickoga zivota zauzeti najodlicnije mjesto i to iz jedno-
stavnog razloga sto bas tada broji u svojim redovima neka od prvih ime-
na europskoga dramskog glumisnoga izraza. 
U povijesti hrvatskoga glumista nije to bio prvi put da nam dohode 
u goste glumacke druzine iz svijeta. No posljedak je njihova gostovanja 
vazda bio manje-vise jednak. Kada je npr. Kamilo Firinger istrazivao 
kazalisni zivot u Osijeku u XVIII stoljecu, nije mogao a da ne zakljuci 
slijedece: ••Za nas kazalisni razvitak predstave su njemackih putujucih 
kazalisnih druzina ipak vazne, jer - uvodile su nas u europski kazalisni 
zivot, te pomalo privukle hrvatsko plemstvo i cinovnistvo, kasnije i dio 
gradanstva ukoliko je razumjelo njemacki jezik, kazaliStu«.s Usudujemo 
se cak reci da tom kisnucu duse nije cak ni potrebito poznavati jezika 
na kojem se glumi! U pismu svojoj sestri od 16. ozujka 1891. godine 
pisao je naime A. P. Cehov ovo: >>Upravo sam gledao talijansku glumicu 
Eleonoru Duse u ulozi Shakespeareove Kleopatre. J a ne razumijem ta-
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lijanski, no ana je taka dobra glumila da mi se cinilo kako razumijem 
svako slovo. Izvanredna glumica••.6 Poput Cehova ni Emile Zola nije znao 
talijanski pa ipak je, gledajuci u Parizu Tommasa Salvinija u glavnoj 
ulozi Giacomettijeve »Gradanske smrti«, smiono sudio i o komadu i o 
samom Salviniju. A rijeckome hrvatskom zivlju talijanski je jezik bio 
ipak blizi i pristupacniji nego jednom Rusu ili cak Francuzu! Da stvar 
bude zanimljivija, poput Cehova ili Zole ponasao se i jedan nasijenac: 
rijec je o liku iz romana »Nikola Baretic-• Vjenceslava Novaka, tiskanog 
1896. godine. Liku je ime Frau Fani a rijec je bas o gostovanju talijan-
skih kazalisnih druzina na Rijeci! Frau Fani dakle ne razumije jezik 
gostujucih glumaca Talijana, ali svejedno zivo (i na svoj osoben nacin !) 
sudjeluje u njihovroj gLumackoj igri. Eva toga ulomka (koji uz ostalo svje-
doci i 0 prodoru jedne cinjenice iz kazalisne svakodnevnice u umjetnic-
ku k!1jizevnost, o kontaminaciji dviju nacionalnih umjetnosti: talijan-
skoga glumista i hrvatske knjizevnosti): 
»( ... ) Jednog poslijepodneva odvezli su se u kociji na Rijeku Frau 
Fani, Tonka i Nikola; hila je tamo dosla neka talijanska kazalisna dru-
zina. Prikazivala se te veceri nekakva romanticna tragedija, a Tonku 
bijase toliko osvojilo prikazivanje glumaca da je cijele veceri plakala, 
zapavsi pace kadikad u glasno jecanje da su je neke nadute zene iz su-
sjedne laze stale namrgodeno i porugljivo motriti, smijuci se zatim me-
dusobno 'seljakinji', koja se dade sa pozornice toliko zavarati( ... ) U 
Tonki gospodovase jos uvijek bolna i turobna dispozicija duse pod utis-
kom eustava suo ih u njoj izazvase ganutlj!iv[ i zalobni prizoni tragedi'je. 
No zato je Frau Fani otvorila kotace svojih govorila i trudila se da ne 
zaboravi spomenuti i najmanju sitnicu sto ju je njezino oko zamijetilo 
na glumcima i glumicama. Talijanski je doduse razumjela vrlo malo, 
no bilo je za nju dosta da se kritikom obori na umjetnike, zabavivsi se 
pritom vise toaletnim sitnicama umjetnika, osobito umjetnica, nego nj i-
hovom igrom<< (IX pogl.). 
I jos jedan podatak, vrlo zanimljiv i dosad nepoznat, koji smo pro-
nasH u drugome od ukupno tri »Pisma iz Rijeke•• (Lettere da Fiume) 
koja je znamenitom £irentinskom casopisu ••La Voce•• slala (u Hpnju 1909. 
godine prvo, u rujnu 1909. preostala dva) rijecka Talijanka, uciteljica 
Gemma Harasim. Kako avo nije mjesto da razglabamo niti o autorici 
ovih pisama niti o samim pismima, navest cemo uoceni rodatak. Ona 
naime pise (u ••La Voce« od 9. rujna 1909. godine) doslovce eva: [••U na-
sem taka otmjenom i novom opernom kazalistu] ( ... ) (sjede) raskosno 
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odjevene gospode Zidovke-Madzarice i hrvatski kapitaliEti, koji imaju 
pretplatu u prvom redu loza, a nasi siromasni studentiCi buena ispunjaju 
galeriju do posljednjeg mjesta«. 
Valjalo bi ovu tvrdnju ispitati socioloski, jer drzim( · da je od prvo-
razrednog znacenja. 
Sve nam ovo pomaze da shvatimo od kol:j1{oga je :zmaCeiilja za duhovna 
strujanja na sirem, hrvatskom planu bilo ono sto se Dd 1900. do 1914. 
godine odvijalo na Rijeci i koliko je zanimanje vladalo bas u nekih ta-
danjih hrvatskih d!'amaticara i kazalisnih reformatora za zbivanja u 
talijanskoj dramskoj umjetnosti koja su prvi put mogli osobno dozivjeti 
upravo na Rijeci, u koju se slijevala gotovo sva dramsko-kazalisna umjet-
nost onodobne Kraljevine Italije. 
[Nego, jos uvijek nismo rekli zasto tek od 190(,. godine a ne ranije, 
npr. od godine 1895, kako je uobicajeno oznacavati pocetak hrvatske Mo-
derne? Trazeci korelacije izmedu dvaju suzivljenih naroda, koje onda 
radaju primjere medusobnog prozimanja, u slucaju Rijeke treba krenuti 
s godinom 1900. a ne ranije, i to iz nekoliko razloga. Prvi i najvazniji 
je razlog sto je vee 2. sijecnja te, 1900-te godine pokrenut >+Novi list··· 
Dalje, 23. ozujka 1900. godine Susak dobiva prvu kazalisnu pozornicu, a 
7. travnja 1900. slijedi i prva profesionalna dramska kazalisna predstava 
(u izvodenju Slovenske kazalisne druZine). Na dan 28. travnja 1900. za-
poCinje i prvo gostovanje jedne hrvatske kazalisne dramske druzine: 
>+Hrvatskoga kazalistnoga druztva« Dragutina Freudenreicha-Veselkovica 
iz Varazdina. Konacno i prva hrvatska rijecka kazalisna dramska kritika 
pada u tu godinu: pise je Frana Supilo i tiska u >+N ovom listu•• od 2. 
svibnja 1900. godine.7 Eto, tih pet razloga nagnali su nas da krenemo od 
1900. godine. Izbijanjem prvoga svjetskog rata 1914. godine i novonasta-
lim politickim prilikama remeti se kazalisni zivot Grada na Rjecini da 
bi prezivio samo onaj na talijanskom jeziku i potrajao neprekinuto do u 
nase dane, doCim je profesionalno hrvatsko dramsko glumiste 1946. go-
dine ~rebalo iznovice, ali sada cvrc;;to , postavljati na noge.] 
Rijecke hrvatsko-talijanske knjizevno-kazaliSne 
veze na pocetku ovog stoljeca 
Od silvestarske noci na prijelazu iz devetnaestoga u dvadeseto sto-
ljece do posljednje mirnodopske predstave 30. studenoga 1913. godine 
(kada je igrom slucaja izvedena Kistermaeckersova drama pod simbolic-
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nim naslovom .-Veliki plamen«), gostovalo je na Rijeci pedeset i osarn 
glumackih druzina iz Kraljevine Itallje. Tocan broj njihovih predstava nije 
moguce utvrditi jer nam onodobni rijecki talijanski dnevnici, jedini izvor 
podat::~ka, nisu na zalost u cijelosti sacuvani niti u Rijeci niti u Zagrebu. 
Medutim, grada koja je sacuvana i sada istrazena pruza nam mogucnost 
da prvi put objavimo harem priblizan broj od 950 izvedbi dramskih pred. 
stava na talijanskom jeziku na Rijeci za to vremensko razdoblje. Pri. 
brojimo 1i oiVOm zadista V'isolmm b'l'O'ju jos !i gostovanja hTVatskih i ma. 
dzarskih dramskih glumackih dru:lina, kazalisne prilredbe dramskih ama. 
tera Talijana i dramskih amatera Hrvata, zatim gostovanja talijanske 
operne staggione te operetnih glazbenih kazalista njemackih, madzarskih, 
talijanskih i beckih - kazalisni zivot grada Rijeke, koja godine 1900. 
broji nota bene svega cetrdeset tisuca stanovnika a godine 1910. nepunih 
pedeset tisuca stanovnika, dobiva gotovo okus obecane kazalisne zemljel 
Pred nama je sada zadatak odbira iz kolikoce postojece grade, koji 
odbir moze biti nacinjen samo po jednom kljucu: on om kakvoce. Poza. 
bavit cemo se dakle samo vrhunskim glumackim imenima sto su pohodila 
Rijeku, docim ostala prepustamo zaboravu (odnosno nasoj Kronologiji 
gostovanja). 
I opet nam se cini uputnim posegnuti za svjedocanstvima Stjepana 
Miletica, jer ce npr. oua iz pera Janka Polica Kamova, Antuna Gustav:~ 
Matos& i1i Milutina Cihlara NehaJeva doci ipak nesto kasnije, toliko kas· 
nije da ce se Milehc vee s pravom moci nazvaii zacetnikom modernih 
hrvatsko-talijanskih glumisno-dramskih kazalisnih veza. 
A Miletic je ushitno pisao: ,.( ... ) Gledamo li talijanske glumce, mi 
cemo zaboraviti da nam oni glume, te cemo drzati da gledamo pravi 
pravcati zivot. Postavivsi estetsko pravilo da je sve ono lijepo sto odgovara 
istini i prirodi, otvorise oni umjetnosti nove vidike i pobijedise svuda 
gdje se pojavise ( ... ) Uz ovaj naravni glumacki dar imadu talijanski 
umjetnici i vanrednu pozorisnu tehniku. I dok njemacki glumci glume 
pretezno svojim grkljanom (tj. punim deklamovanjem), a franceski suzuJU 
citavu svoju pojavu u posebne forme, Talijani se koriste svojom slobo· 
dam, cineci tijelo pokornim instrumentom na kojem izvadaju najraznije 
Slimfonije. Ta i danas treba samo gledati jednu Duseovu ill Zacconija, da 
5e vidi cime se sve dobar glumac posluziti moze. Tuj glumi sve, oci, usta, 
lice, svaka zilica, svaki prst. Oni otkrise za glumacku umjetnost gotovo 
vaznost ljudskih ruku, te vjecne zapreke sviju diletantskih predstavljaca. 
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prije njih nasi bi glun:ci i~ali ~~m? tr_i _kretnje _rukama: i~i. su i~ prekr_s: 
fli preko prsiju (znaC1lo b1 ... pnJeZir« 1h .-dostoJanstvo«), 1h su 1h stav1h 
1 a leda (u znak .-zamisljenosti«), iii su ih turnuli u dzep (u znak lako-
~mlja), a ta se je kretnja drz~a v~c :e?lizmom! Svaki prst Du~e?ve vri: 
·edi skoro toliko, kao drugdJe poJedmi glumac. Ove prednosh 1madu 1 !vi ostali umjetnici, od kojih navadamo ovdje posebice Novellija, uz Co-
quelina starijeg j~dnog od najve~h ~~vu~ih gl~ma~a, tog_ .modernog Pro-
teja koji glumi s Jednakom savrsenoscu 1 trag1cne 1 kom1cne uloge ( ... ) 
Jednako je vrstan u Italiji slavni komicar Leigheb, pak elegantni Ando, 
tragicni Maggi itd., a medu zenama duhovita Reiter, drazesna Tina di 
Lorenzo, pak Mariani, V1taliani, Aliprandi ( ... ) Trazi li se gdje uzor na· 
sim domaCim umjetnicima, dr:lim, naCi ce se najbolje ovdje«.s 
M!leticevo odusevljenje suvremenim talijanskim dramskim glumi-
stem kao da nema granica; s druge strane pak brojnost i ucestalost go-
stovanja na Rijeci velikana talijanskoga dramskog glumista dakako da 
daleko nadilazi njihova spominjanje u zapisima sto ih je vodio Stjepan 
Miletic. Evo nekih podataka: od godine 1900. do godine 1914. Ermete 
Novelli gostovao je na Rijeci cetiri puta (1901, 1903, 1906. i 1911); Gio-
vanni Grasso tri puta (1904, 1905. i 1906); Ferruccio Benini pet puta (1900, 
1902, 1906, 1909. i 1913); Ermete Zacconi 1906. godine a Ruggero Ruggeri 
1913. godine. Od velikih glumaca Rijeku su pohodile Italia Vitaliani cetiri 
puta (1900, 1901, 1903. i 1909); Virginia Reiter 1900. godine; Tina di Lo-
renzo 1903. godine a Irma Grammatica 1906. godine. 
Zapocnimo s gostovanjima Ermete Novellija. Dva gostovanja trebalo 
bi narocito izdvojiti : ono iz godine 1901. i gostovanje iz godine 19013. 
Najavljujuci u svom broju od 13. svibnja 1901. dolazak Ermete Novellija 
na Rijcku, dnevnik »La Voce del popolo« pise : »Da bi ga cula i uzmogla 
~u se diviti, izobrazena ce i umna Rijeka trkom doCi dicnom umjetniku, 
Jer. ona javno ispovijeda kult istinske Umjetnosti, takve umjetnosti koju 
toliko dobra izrazava i resi sladak govor onog si«. Nakon izvedbe Shake-
s~eearovog .-Mletackog trgovca«, u okjem je Novelli magistralno tumacio 
~~ S~ylo~ka, isti je dnevnik 14. svibnja 1901. objavio: .. Nase je kazaliste 
ilo ~moe dupkom puno te je odavalo onaj izgled sto ga poprima tekar 
~ n_aJSVecanijim zgodama. Izgled koji nas prije hrabri nego sto nas pli-
~em s~ojom izvanjskom svecanoscu, jer vidimo kako draz talijanske um-
)etnost~ ne privlaci samo domaCi :livalj, nego i tudinski koji se toj drazi 
U:. moze oteti«. Ne bi trebalo posebno isticati da je ovdje rijec o hrvat-
s om zivlju u gledalistu na predstavi Ermete Novellija. Ovo je gostova-
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nje velikog umjetnika doseglo vrhunac 17. svibnja 1901. godine kojom 
je zgodom izveden >>Pupa Lebonnard« Aicarda. »Koje li guzve !« - klii:e 
>>La Voce del popolo<• 18 svibnja 1901. godine - »Cak su morali iseliti 
orkestar i dopustiti gledateljima da se smjeste tamo gdje inace sjede pro-
fesori. Nikada dosad nismo nesto slicno dozivjeli. A tek kojeg li nemira, 
koje li uzrujanosti dok se cekalo podizanje zastora da bi veliki umjetnik 
bio obasut velicanstvenim odobravanjem«. I sad opet nesto za nas vrlo 
vazno: izmedu vijenaca koje je te veceri dobio Ermete Novelli na otvo-
renoj pozon:iici, hila su i dva vijenca rijeckih Hrvata. Na prvome, sto 
ga je resila hrvatska trobojnica, na hrvatskom je jeziku pisalo: ,..u cast 
talijanskoj umjetnosti«. Na drugom, takoder na hrvatskom jeziku, ali sad 
na rijeckoj trobojnici, pisalo je: »Hrvati«. 
Na gostovanju 1906. godine Ermete Novelli je na Rijeci saznao za 
smrt velike tragetkinje Adelaide Ristori. Nasa Maca Perisova imade svoju 
glumacku karijeru zahvaliti bas ovoj talijanskoj dramskoj umjetnici. 
Presudan je naime bio susret izmedu tada jos djevojcice Mace i Risto-
rijeve, koji se zbio 1850. godine na ovoj istoj pozornici na kojoj ce sada 
Ermete Novelli komemorirati upravo preminulu tragetkinju. A ucinio je 
to na slijedeci naCin (iako vrlo tuzna, slika je zapravo silno ljupka). Pise 
»La Voce del popolo<< u svom broju od 18. listopada 1906. godine: »Sinoc 
je nase veliko kazaliste bilo ispunjeno do posljednjeg mjesta gledateljima 
sto su hili prozeti postovanjem prema pokojnoj Adelaidi Ristori koju je 
Ermete Novelli komemorirao rijecima dostojnima njegovoga velikog srca. 
Kada se podigao zastor na pozornici se, sred palminog lisca, mogao vi-
djeti portret Adelaide Ristori te Ermete Novelli kako u pozi iskrene su-
cuti stoji oslonjen o taj portret. U tom uzvisenom trenutku gledatelj-
stvom je prostrujio srh ganuca<<. 
Kafuno jos i to da je Ermete Novelli svoj 60. rodendan proslavio 
5. svibna 1911. godine na Rijeci, u predstavi »-Papa Lebonnard« od Aicar-
da te da je rijecki talijanski dnevnik ,.,n Popolo« zabiljezio 6. svibnja 
iste godine slijedecu Novellijevu izjavu: »-Na Rijeku dolazim vee godi-
nama i ruvijek s velikom radoseu«. Bilt ee pone3to pretjeriiVanja u slije-
decim Matosevim rijecima, no ostaje zapisano da je on o Novelliju kazao 
(i to iz vlastitog iskustva) slijedece: »'Barbari (tj. koji ne vole umjetnost; 
op. N. F.) ne pojme da ima radnika u Italiji koji novcem za veceru ku-




Od gostovanja velikana talijansikoga glumista Sto smo dh izdvojili, 
dva su silno uzburkala grad Rijeku. Bit ce to gostovanje Giovannija 
Grassa 1905. godine te gostovanje Ermete Zacconija 1906. godine. 
Kako n!i Miletic ni Cale ne nude podatke o Giovanniju Grassu 
(1873-1930}, pruzit cemo ih mi. Grasso, podrijetlom Sicilijanac, najradije 
je tumacio likove iz veristicke talijanske tragedije. Komadi Verge i Ca-
puane bihl su upravo za nj prevodooi na sicilijarnsk!i dijalekat. A 0111 se pak 
drZao nacela da je pozornica goli zivot. u njegovoj ilgri bilo je rujedno i 
silnoga, iskonskoga sicilijanskoga temperamenta i nenadanih, zbunjuju-
Cih mirnoca. Osvojio je svijet ulogom Alfija u ,..cavalleriji rusticani« 
Giovannija Verge, Corrada u Giacomettijevoj ,.,Cradanskoj smrti«, Otela 
u istoilmenoj Shakespeareovoj tragediji. I:zmedu 1908. i 1911. godrl.ne obi-
sao je Njemacku, Rusiju, Francusku, Englesku, SAD i Juznu Ameriku. 
Tijekom gostovanja 1908. godine u Rusiji, Grasso se sastao sa Clanovima 
MHAT-a i uzbudio moskovsku kazalisnu javnost. 
Nakon rije&e izvedbe Giacomettijeve »'Gradanske smrti«, pisao je 
»La Voce del popolo« 12. studenoga 1905. godine doslovce i ovo: »Svjeti-
na ( ... ) se•svrstaJ.a u zbite redove i krenula u miJmohod ulicama grada, 
htiju6i tako poSto-poto odati oduska svojli!rn osjecajima. Rrilbom je pjevala 
rodoljubwe pjesme, klicala talijanskoj Rijeoi i tahljanskoj umje1lnlos1li ( ... ) 
prosla je Korzom i potom se u savrsenom redu i miru razisla svojim ku-
cama«. Naikon izvedbe istoga djela godinu dana kasnije (18. rujna 1906), 
bio je Giovanni Grasso deset puta pozvan pred zastor rijeckog kazalista! 
Ermete Zacconi, o kojem Stjepan Mi1let'ic i Milutin Cihlar Nehajev 
toliko i povoljno pisu (a o cemu iscrpno izvjestava Frano Cale), uzbudio 
je rijecko gledateljstvo svojim gostovanjem 1906. godine. U povodu tog~ 
gostovanja bio je Zacconi u rijeckom dnevniku '>La Voce del popolo« na-
zvan »-princem talijanskoga dramskog glumista«. Svih devet predstava 
bHo je rasprodato: saeuvao se podatak da je izvedbi Rovebtine drame 
»Neposteni« bilo nazocno tisucu ljudi! Nakon izvedbe Shakespeareovog 
... Hamleta« 13. svibnja >+pljesak kojim je gledateljstvo pozdravljalo Zac-
conija i njegovu glumacku druzinu« - pise >>La Voce del popolo« 14. svi-
bnja 1906. godline - »naprosto nije jenjavao; svi su u gledalistu pousta-
jali i tako stojeci pljeskali, docim su gospode slale svoje pozdrave veli-
cajnom umjetniku masuci rupCicima-><. 
Antun Gustav Matos kovao je u zvijezde glumca Tommasa Salvinija 
i pisao kako ... gda Ljerka Sram ocarava svojom plavom i veselom seen-
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skom pojavorn kao Tina eli Lorenzo.. (-.Guravostri. d rutavosti«, 1908), a o 
tome koliko je Janko Folic Kamov izbliza pratio suvremenu talijansku 
dramsku umjetnost, posebice umjetnost glume, svjedoce njegova pisma. 
Zanimljivo je, iako se iz toga ne smije izvlaciti nikakav odreden sud, da 
su sve Kamovljeve drame (izuzev -.Maminog srca-+< koje je drz 1910. godine) 
"C.apisane kad i spomenuta prepiska: izmedu 1906. i 1908. godine! U toj 
se Kamovljevoj prepisci izrijekom spominju: Irma Grammatica (in ace 
rodena na Rijeci, koja je gostovala bas te, 1906. godine, ali je posve sigur-
no da je Kamov tada niJe gledao), Emilio Zago (gostovao na Rijeci 1901. 
i 1907. gocline), Eleonora Duse (koja u ovom razdoblju nije gostovala na 
Rijeci), Ermete Novelli, Italia Vitaliani te Palli, Sainati i Virginia Reiter. 
Darkle mnoga od 1mena sto ih bas d Miletic izdvaja. 
U pismu bratu Vladimiru Policu, pisanom u Mlecima 21. veljace 1906. 
godine, Janko Po lie Kamov kaze: »( ... ) dolazis u Veneciju? Ovdje je Irma 
Grammatica; na repertoMu ima Bernsteina (ako 1li je pomat, reci mi koju 
o njemu !), Donnaya, Rovettu i - ne znam, koji ce doci na red. Odlucio 
sam po mogucnosti posjeCivati samo talijanske autore, jer kad sam u Ita-
liji da ne upoznam Francuze, kako se dogada u Hrvatskoj, gdje upoznajes 
Nijemce. Veceras idem na 'Trilogia di Dorina' od Rovette. U Karnevalu 
vidjeh Goldonija i Zaga - Zago ima nesto od naSi.h primorslcih, bolje 
rijeekih tipa - on je hrvatskijli od Grunda i Antone. Prikazlivanje nje-
gove druzine ima ovu komicnu i neodoljivu stranu, sto zna pojedine izra-
ze venecijanskog dijalekta vanrednom tocnoscu, smokom, akcentom i mu-
Zliikom izgovarali tako, te mi odmah dozove 'il ,grugno' (namrgodeno lioe, 
up. N. F.) moje gazdarice prosle ili atletske filipike njezine kceri. Kad 
upoznam Grammaticu pisat eu o obima 'Pokretu'«. 
Cini se, medutim, da kad je rijec o posjecivanju kazaliSnih predstava 
u ltaliji, Kamov nUe odrzao obecanje. Sarno mjesec dana kasnije, tocnijt> 
22. ozujka 1906. godine, takoder u pismu bratu Vladimiru, on pise: -.Ve-
cinom sam u biblioteci, nedJeljom u galerijama, podvece cesce u puckoj 
univerzi, rijetko u kazalistu ( ... )«! (Podvukao N. F.) 
Za Eleonoru Duse zanima se Kamov iz Mletaka u pismu bratu Vla-
dlmiru od 10. travnJa 1907. godine: .. nragi Vlade! ( ... ) Molim te da mi 
odmah odgovoris tj. reci Nikici neka mi po tvojoj uputi odgovori na sli-
jedece: ( ... ) 3) Sto dolazi na repertoar i da 1i dolazi Duseova u Zagreb, 
kada i t. d. Ona je posla na putovanje Bee - Pesta - Bukure5t - Beo-
grad - Soflija. Pa ako dolazli u Zagreb, to bih ja sve uCindo da dospijem 
tamo na vrijeme«. 
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Iz dopisnice upucene bratu Vladimiru iz Torina 17. listopada 1908. 
saznajemo s koliko je pozornosti Kamov biljezio kretanja u talijanskom 
glumisnom Zlivotu. Tu Ci,tamo: .. Novelli, Vitaliani i Palli odlaze. Do1azi 
Sainati i Reiter, koje jos nisam vidio«. Odnosno u pismu bratu Vladi-
miru iz Torina od 2. studenoga 1908: .. Prije no otidem iz Turina poslat cu 
c kazalistu dva tri clanka (obecavaju se noviteti i imamo glasovitu Vir-
ginliju Reit& i druZiinu Rugg&i-Grammatica) ... « Na 2alost, Kamovljevi 
su se Cianci o torilnskom kazalisnom Zivotu izgubHi, jer u dopisnici Mili-
voju DeZ'IIlanu iz Bologne od 27. svibnja 1910. godine Citamo: »Nikad ne 
saznah kud dospje8e moji ostali dopisi iz Torina: 'Torino', 'Teater u To-
dnu' ( ... )«. Dva i pol mjeseca kasnije, u Barceloni, Kamov ce biti mrtav. 
Rijetka talijanska kazaliSna kritika 
hrvatskoga glumiSta 
Posebno poglavlje u suodnosima izmedu kazalisnih kultura dvaju na-
roda tijekom mod&ne Cinli rijeCka talijanska kazalisna kritika hrvatsikoga 
glumista u tadasnjem Su8aku, koju tijekom listopada 1901. godine mo-
zemo pratiti na stranicama dnevnika .. La Voce del popolo«. Slican prim-
jer nije nam poznat te ga stoga ovdje prvi i u cijelosti donosimo, a bit ce 
dobrodosa10 ;i kao prilog povlijesti hrvatskoga glumista, jer je dosad zabi-
ljezena kazalisna djelatnost Glumacke druzine Petra Cirica u Susaku u 
svibnju 1901. i u kolovozu 1905. godine (v. bilj. br. 6), ali ne i u listopadu 
1901! A rijec je bas o djelatnosti te glumacke druzine na stranicama rije-
clmga talijanskoga dnevnika. 
Brvi napis tiskan je u »La Voce del popo1o« od 9. listopada 1901. i 
glasi: ,..Kazalisna druzina Petra V. Cirica daje vee nekoliko vcceri pred-
stave u lijepoj i prostranoj dvorani hotela u Susaku. Sinoc je izvedena 
povijesna drama u pet cinova 'Nikola Subic Zrinski' koju je po Korneru 
napisao Dezelic. Druzina glumi vrlo dobra a isticu se posebice gospodin 
i gospoda Barjaktarovic. Jedini nedostatak, koje je manje uocljiv u ovo 
dvoje umjetnika a vise u svih ostalih, cini nam se da lezi u nacinu glumc 
lroj~ je isuvise deklamatocslci. Na kraju svaikog Cina gledateljstvo, koje 
je do posljednjega mje~ta ispunilo dvoranu, toplim je p!jeskom pozdraviln 
glumce. Kostimi s,jajni-+<. 
Drugi napis tiskan je dan kasnije, tj. u broju od 10. listopada 1901: 
.. Sinoc je Kazalisna druzina izvela poznato djelo kneza Nikole Crnogor-
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skoga 'Balkanska carica'. Ne mozemo se kriticki osvrnuti na ovo dramsko 
rljelo, jer nam je prostor ove rubrike za to nedostatan. Stoji medutim 
Cinjenica da je djelo snazno, da je u njemu dobro ocrtana dusa onih 
junaka sto su se oduprli najezdi Turaka i koji su junaci unatoc tome ipak 
dani s vedrom neprislranoscu. Mozda je maiko prijeporna teatralnost 
komada. Gluma bijase vrlo dobra, ocito je da se vodilo racuna o vaznosti 
likova koji se tumace. Na pojedinim mjestima medutim nama se uCinilo 
da nedostaje maiko topline, a ponekad da trazeno uzviseno i duboko 
cuvstvo nije izrazeno na savrsen i otmjen nacin. Ali, ponovimo to, za-
mijetili smo nedostatke tek u ponekom prizoru. Glumce je stalno ispracao 
buran pljesak, gledatelja bijase poprilicno, ali ne opet toliko koliko bi 
ih se s pravom moralo ocekivati obzirom na sanno djelo i zaista vi"ijedne 
umjetnike«. Zaista: viseslruko znacajna kritika. Ukazujemo tek na jedan 
njen plan: kazalisni kril:icar po narodnosti Talljan mjerodavno sudi i 
osjeca dramsko stivo pisano na hrvatskom jeziku. 
Treci napis tiskan je u broju od 11. listopada 1901: >>Druzina koja 
ovdje glumi slnoc se zaista proslavila. Popularna komedija 'Soklca' bila 
je izvedena s najvedrijom zivahnoscu, sa zaista biranom komikom. Prizori 
jednostavni, ali nadasve zanimljivi i zahvaljujuci vrsnoCi umjetnika zbi-
lia zabavni. Narodne zborske pjesme, koje je izvrsno pratio mali ali 
izvanredni vojni orkestar, bile su otpjevane s tako milozvucnom intona-
cijom, na takvoj umjetnickoj visini da je njihovo izvodenje izazvalo 
iskreno i spontano odusevljenje. Pljesak buran, cest, dug, ponavljan. 
Kazaliste prepuno ... 
Cetvrti napis pojavljuje se u dnevniku »La Voce del popolo« od 13. 
listopada 1901. godine. Iako nam nije poznato o kojem je to komadu iz 
seljackog zivota rijec, napis je i opet vrlo zanirnljiv a glasi: >>Neka 
nam ovdje bude dopusteno zabiljeziti da nam je do uha ciosla zamjerka na 
racun onoga najinteligentnijega dijela hrvatskoga gledateljstva koje ne 
ciolazi na ove kazalisne predstave. Sto se nas tice Hrvati su gospodari 
ciniti sto ih god volja; no u svakom slucaju ddanje im je takvo da 
obeshrabruje njihovu nacionalnu umjetnost. Bude li ova ikada Z!abilje:lena 
ka:kav napredak, posve je izvjesno da se oni nece moci pohvaliti kako su 
pridonijeli cilju koji svakom narodu i te kako mora biti na srcu. Govo-
rimo ovako jer imade krajeva iz kojih bi Hrvati htjeli prognati umjetnost 
za koju ka:lu da je njima tudinska. Neka malo pogledaju daje li lim 
ovakvo drzanje na to pravo. Cime ce umijeti zamijeniti tu 'tudinsku' 
umjetnost? Gotovo nicim budu li nastavili ovako«. 
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Na ovom mjestu naprosto moramo citirati ,..Novi list« koji, 17. 
svibnja 1901. godine, dakle pet mjeseci ranije, takoder u povodu gosto-
vanja Ciriceve glumacke druzine, doslovce pise: ... Materijalno nije ni 
izdaleka po zasluzi ne.gradeno (Ciricevo kazaliste), jer poznata je hrvatska 
apatija prema domacim stvarima, osobito nase inteligencije, koja je nada 
sve sklona tudinstini. Nije doduse ni ona svemu kriva, jer uplivu tali-
janstva na Rijeci nlije se moguce oteti«! 
Peti napis tiskan je u >>La Voce del popolo« od 14. listopada 1901: 
»Ganutljiva drama 'GraniCari' bila je izvedena napvos1Jo sjajno. Nirti u 
jednoj dosad izvedenoj predstavi umjetnicka pregnuca glumca ni.su toliko 
dosla do i~Zii'aZ.aja kao ovdje. Posebice su se istakli: gospodin Barjakba-
rovic u ulozi oberstara, koJi bijase plemenit i dostojanstven, gospodin 
Stojkovic u glavnoj ulozi te gospodin Jurkovic koji je do savrsenstva 
razradio ulogu granicara, s njegovim dopadljiv1m vrlinama i nimalo 
odbojnim manama. Gospoda Lezicka lijepo je i pjesnicki izrazila bracnu 
ljubav«. 
U svom broju za 16. listopada 1901. godine biljezi »La Voce del po-
po10« izvedbu tra:gedije ... Posljednji Zrinjski« Hig:ina Dragosiea, u tkojem 
napisu javlja o »brojnom gledateljstvu sred kojeg bijahu primijeceni ! 
mnogi odlicnici«; dana 17. listopada biljezi izvedbu »Djevojacke kletve·< 
pa kaze: ••Gospoda Lasic na carob an je nacin glumacki izrazila cuvstvo 
Jjubavi i bola, oboje dano produbljeno i iskreno. Gledateljstvo brojno·<. 
Izvedbe komada »Madame Sans-Gene« Sardoua-Moreaua (27. listopada 
1901) - za koju izvedbu anonimnli kll:dlticar primje6uje da su glumai 
ipak polozili za njih i te kako tezak ispit - kao i komada ••Stari kaplar 
Simon« od Chiossonea, rijecki talijanski dnevnik tek uzg::-ed biljezi. 
Posljednji napis tiskan je u dnevniku >>La Voce del popolo« od 18. 
listopada 1901. godine i glasi: »Cudno, pa ipak istinito! Romanticna 
drama Oumanoireova 'Don Cezar od Bazana' vise i bolje prilici cudi i 
umjesnosti dramskih umjetnika koji glume u dvorani Hotela u Susaku. 
nego drame i tragedije uzete iz hrvatske povijesti. Mi samo uocavamo 
·~injenicu i pritom niti ne pokusavamo prodrijeti u srz fenomena koji je 
sve prije negoli sam po sebi rnrumljiv«. 
Kada se ~rna na UIIIlU da je anon5mnli talijansk!i cijeck!i kazalisni 
kriticar sve ove retke pisao temeljeci svoje osobno iskustvo na vee dotad 
brojnim i svjetski uvazenim glumackim kreacijama Talijana sto su gos-
tovali na Rijeci, onda njegove pohvale i njegovo odusevljenje hrvatskom 
gliumi,snom umjetn.o5cu li te kako dobi,va na cijeni. Medutilln ~ na :lalost, 
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nfuti u jednom od tri rijeCka talijanska dnevn!illm nikada vise neee biti 
ni mjesta ni rijeci za hrvatsku dram&ko-knjizevnu prndukciju na Rijed, 
odnosno u Hrvatskoj. 
IIi, da budemo tocniji, zbit ce se to jos samo jednom, ali u sasvim 
drugacijem kontekstu. Rijec je o vijesti koju je pod naslovom »Demon-
straaije u Zagrebu« obja'Vio na pnroj sillrani rijeCki »La Voce del popolo« 
od 3. svibnja 1912. godine. Vijest glasi: .. u povodu godisnjice glavo-
sjeka velikasa Zrinjskog i Frankopana u Wiener-Neustadtu, sinoc je u 
HrvaJtskom zemaljskom kaza1istu ~zvedena drama 'Pooljednjli Zr:injski'. U 
trenutku kada glavni junak izgovara: 'Zlo je, zlo u Hrvatskoj' gleda-
teljstvo je zapjevalo hrvatsku himnu i poustajalo na noge. Prije pocetka 
iduceg oina, gleda:teljstvo je i opet zapjevalo hrvalbsklu hii!nmu«. 
Ra8tlamba dramskoga repertoara 
talijanskih glumatkih druzina 
Rasclamba sveukupnoga dramsikog repea:toara gostujuCih talijanskih 
glumackih druzina u rasponu od 1900. do 1913. godine (premda je takva 
sveukupnost repertoara zapravo izmiSljotina !}, nama potrebita da bismo 
znali sto je moguCi nas gledatelj, posebice ako je i sam bio dramaticar 
ili kazalisni djelatnik, mogao i kada vidjeti na Rijeci - zapravo je vrlo 
vjerna slika dramskog repertoara kazalisnoga zivota u tadasnjoj Kralje-
VIini Ital:ijli, koji se :llivot na Rijeku organizi~rano prenJosio i tu ob-
navljao. 
Igrani dramski repertoar kazuje da je pocivao na dva temeljna stu-
pa: na djelima novijih i suvremenih talijanskih dramaticara te na djelima 
novijih i suvremenih francuskih dramaticara. Tek daleko poslije njih 
dolazili su na red, to jest na pozornicu: dramski klasici XVIII stoljeca, 
suvremeni (i poneki klasicni) njemacki, austrijski, engleski, norveski, 
spanjolski, ruski i poljski dramaticari, zatim starogrcki tragicari i suv-
remeni talijanskli lrijeCki dmmatri.cari. Na ovima posljednj:irrn:a trebat ce 
se posebno zadrzati. 
Izuzetak od ovog pravila bile su dakako one glumacke druzine koje 
se bijahu strogo specijalizirale za izvodenje komada pisanih u dijalektu 
(npr. sicilijanske ili mletacke druzine, kojih je cak sedam gostovalo na 
Rijeci s iskljucivo mletackim djelima}, odnosno one druzine koje su 
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tumaJCile !iiSlcljuOivo djela jednoga d!ramatiCalra (npr. Compa~a benel-
liana). 
Predaleko bi nas odvelo kad bismo ovdje davali makar i skrte 
orise izvodenih dramaticara i odigranih njihovih djela. Za to postoje 
odgoVIatrajuce povlijesti diramskoga kazalista, povijesti pojedinih nacional-
nih knjizevnosti i slicno. Moramo i opet upozoriti da se gotovo sva djela 
iz pera suvremenih talijanskih dramaticara - koja cemo mi ovdje 
navesti - nalaze popracena komentarom u spomenutom radu iz pera 
Frana Cale. Na nama je da rasporedimo postojecu i izlucenu gradu kako 
bismo barem in brevis uocili pravce i rukavce igranoga dramskoga re-
pertoara na Rijeci u tom vremenskom razdoblju. 
NOVIJI I SUVREMENI TALIJANSKI DRAMATICARI 
Reperloar sere do u ra:zrloblje kasnoga romantizma koj~ mstupaju 
niccardo di Castelvecchio i Paolo Giacometti. Od prvoga na Rijeci su 
izvedene tri komedije: ,..La polvere nei oci« (igrano na Rijeci 1901), 
••Frine•• (1903) i ••La cameriera astuta« (1903). Od Giacomettija izvodena 
&u na Rijeci tri djela: »Cetiri zene u jednoj kuci« (Quattro donne in una 
casa; izvodeno u godinama 1900, 1907 i 1912}, ,..Gradanska smrt« (La 
morte civile; 1902, 1903, 1904, 1906, 1908 i 1911} i ,..Maria Antoinetta« 
(1902 ~ 1909). Tre6i kasnoromanticar izvoden na Rijeoi bio je Felice Ca-
valotti, zastupan trima djelima: »Prnjavci« (I Pezzenti; 1900}, »Jadni 
Fiero.. (II povero Fiero; 1907) i ~Jeftina kCi« (La figlia di Jefte; 1900, 
1901, 1904, 1905 i 1908). 
Novu gradansku dramu zastupao je Paolo Ferrari. Na Rijeoi su mu 
bila prikazana shljedeea djela: >+Lijek oboljele djevojke« (La medicina di 
una ragazza ammalata; 1900), ,..Marianna•• (1903), »Uzroci i posljedice-< 
(Cause ed effetti; 1904}, »Dvije dame•• (Le due dame; 1900), »Goldoni i 
njegovih sesnaest no;vih komedijta<< (Goldoni e le sue sedici commedlie; 
1900), »Dvoboju (Il Duello; 1906) i »Ljubav bez postovanja« (L' amore 
senza stima; 19'03, 1904 i Hill). 
Realisticki romanticar Pietro Cossa bio je predstavljen dramom 
»Nerone•• (1908). 
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Veristicko kazaliSte RJijeCani su mogli upoznati kl'oz djela Giovannija 
Verge i Luigia Capuane. Od Verge izvodena je »Cavalleria rusticana« 
{1900, 1903 i 1904), od Capuane >>Urok« (Malia; 1904, 1905 i 1910). 
Graaansku veristicku dramu i komediju zastupali su na Rijeci: Giu-
seppe Giacosa, Girolamo Rovetta, Marco Fraga, Giannino Antona T:ra-
versi i Carlo Bertolazzi. Necemo pogrijesiti aka ustvrdimo da su bas nji-
hova djela (uz ono Paola Ferrarija !) Oinila okosnlicu reperboara i hila naj-
cesce izvodena djela suvremene talijanske dramske knjizevnosti na Rijec:i 
izmedu 1900. i 1913. godine. 
Giusppe Giacosa zastupan je s osam dramskih tekstova: »Kao lisce•< 
(Come le foglie; 1900 - cetiri izvedbe, 1901 - dvije izvedbe, 1902, 1903, 
1905, 1909, 1910. i 1911), »Crveni knez« (Il come vosso; 1902), »Trijurnf 
ljubavi« (Il trionfo d 'amore; 1903), »Gresna ljubav« (Tristi amori; 1904, 
1906, 1907, 1908. d. 1911), »Najam« (Il p>iu forte; 1905 - dvije izvedbe), 
·•Bezuvjetna predaja« (Resa a discrezione; 1906 i 1913), »Partija saha« 
(La partita a scacchi; 1908) i »Muz suprugin ljubavnik« (Il marito amante 
della moglie; 1911). 
Girolamo Rovetta zivi na rijeckim kazalisnim daskama u sest svojih 
djela: »Mala supruga« (La moglie giovane; 1900), (»DV'ije savjesti« (Le 
due coscienze; 1901), »Razbastinjeni« (I diseredati; 1905), »Romantizam« 
(Romanrbiaismo; 1905, 1908 - dvije izvedbe, 1910), »Neposteni« (I diso-
nesti; 1906) i »Tata Ekselencija« (Papa Eccellenza; 1907 i 1908). 
Marco Fraga predstavljen je djelima: ••Alleluja« (Hi01, 1906 i 1911), 
••Nasljednik« (Erede; 1901), >+Prijatelj•< (L' ami co; 1903), »Kriza« (La crisi; 
1905. li 1907), »Idealna s~pvuga« (La moglie ideale; 1906) li »Djevice« (Le 
verigini; 1906). 
Giannino Antnna Traversi zas>tupan je komedijarrna: »RoZJenove« (Le 
Rozeno ; 1901), »Bracno putovanje« (Viaggio di nozze; 1905), »Koketa« 
(La civetta; 1905), »Postena supruga« (Una moglie onesta; 1907) i »Man-
dena milosrde (Carita mondana; 1908). 
Carlo Bertolazzi imade na Rijeci izvedeno sedam djela (pretezno ko-
medija u milanskom narjecju): »Gulikoza« (Strozzin; 1900), »Svima pri-
jatelj« (L' amigo de tutti; 1900), .. Egoista« (1902), »Lulu« (1904 i 1905), 
»E>avo i sveta vodica« (Il diavolo e l'acqua santa; 1905. i 1906), »Kuca 
sna« (La casa del sonno; 1906 - dvije izvedbe) i >>Gibigianna~ (1907). 
Dijalektalno kazaliSte na mletackom podrucju zastupali su svojlim 
komediografskim ostvarenjima Giacinto Gallina i Angelo Moro-Lin. 
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Razumljivo je samo po sebi da ce Giacinta Gallina biti (dakako uz 
svoga davnog prethodnika Carla Goldonija) najigranijli talija111sk~ .kome-
dliograf na Rijeci. Rijecani su i.mali prlilike v:idjeti oa~k trilnaest njegovih 
djela! 
DijaJekta·lno kazaliste pijemontskoga podrucja za!Strupao je Vittorio 
Bersezio »Jadima gospodina Traveta·- (Le miserie d'monssu Travet; 1901), 
a napuljsko dijalektalno kazaliSte Eduardo Scarpetta 
Od post-graaanskih ili post-veristickih ili italo-ibsenovskih pisaca 
igrani su na Rijeci: Roberto Bracco (cak jedanaest njegovih djela vidjeli 
su Rijecani !) i Enrico Annibale Butti. 
Eva Braccovih komada izvedenih na Rijeci: »Tragedija duse« (Tra-
gedie dell'anima; 1900), >>Krinke« (Maschere; 1901), »Postenjak« (Uno 
degli onesti; 1901), »Nevjernica« (L'infedele; 1901), »Izgubljeni u mraku« 
(Sperduti nel b'U!io; 1902), »Provo na zivot« (Il dilri.ltiJo eli vivere; 1902. i 
1906), »Materinstvo« (Maternita, 1904), »Nezrio plod« (Frutto acerbo; 
1905), »Mali izvor« (La piccola fonte; 1905), »Utvare« (Fantasmi ; 1907) 
i »Savrsena ljubav« (Il per£etto amore; 1913). 
Enrico Annibale Buttl zastupan je sa cetiri komada: »Lucifer« {1905) 
»Krukavica« (Il cuculo; 1905), »Sve uzalud« (TutJto per nrulla; 1907) i ··Pla-
menoV'i u s'jeni.« (Fiamme nell'ombra; 1908). 
Dekadentizam poglavito zastupa Gabrielle D'Annunzio. Pet njegoV'ih 
dramskih komada pri1kazano je na Rijeci: »J omjeva kCi« (La figlia di 
J orio; 1904 - dVli'je izvedbe), »Gioconda« (1904), »FII1ancesca da RJilrninli« 
(1904) , ... Mrtvi grad« (La citta marta; 1904 i 1905) i »Presucena istina« (La 
fiaccola sotto il moggio; 1905 - dvije izvedbe, 1908 - dvije izvedbe). 
Drugi je znacajni predstavnik dekadentizma odnosno sutonjastva 
Sem Benelli. Rijecani su imali prilike vidjeti slijedece njegove komade: 
»Bezdusna sala« (La cena delle beffe; 1912 i 1913), ••Rosmunda« (1912), 
»Montellaccio« (1912), >>Ljubav triju kraljeva« (L'amore dei tre re; 1912), 
»Brutova krinka« (La maschera di Bruto; 1912) i »Gorgona« (1913). 
Od pisaca koji su se afirmirali u prvom desetljecu dvadesetog sto-
ljeca Rijecani su vidjeli drams.ka djela trojice. Bili su to: Vincenzo Mo-
rello predstavljen k10madom ··Brodovlje emigranata« (Flotta degli emi-
granti ; 1907) , Renata S1moni »Udo'Jicom« (La vedova; 1902 i 1906), 
»Carlom Gozzijem« (1906) i »Rastankom« (Congedo: 1913) te Sabatino 
Lopez od kojega su na RiJeci izvedena djela »Sva ljubav« (Tutto l'amore; 
1903), ••VladajuCi moral« (La morale che corre; 1904), »Oluje« (Bufere; 
1909) , »Dobra kCi« (La buona £igiliola ; 1910), »Treci muz« (Il terzo rna-
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rito; 1913), .. Rugoba i ljepotice« (11 brutto e le belle; 1913) i ••Nas zivot« 
(La nostra pelle; 1913). 
U ovu skupinu uklapaju se i Augusto Novelli (»Stari junaci«, Vecchi 
eroi; 1908) te Ugo Ojetti (»Karamfil«, Un garofano; 1905). 
Fosljednji dramaticar koji se pojavio na rijeakoj pooorniai, a kojega 
ce glavno djelovanje pasti u razdoblje izmedu dvaju ratova, bio je o·ario 
Niccodeni (»Skloniste«, 11 rifugio; 1913). 
NOVIJI I SUVREMENI FRANCUSKI DRAMATICARI 
Od autora teatarskoga teatra na prvom je .mjestu dakako Eugene 
Scribe (izvoden na Rijeci 1900. i 1903), zatim Honore-Joseph Melesville 
(1900. i. 1907) i Jean-Frnncois Alfred Bayard (1902. i 1905). 
Od autora kasnoromanticara igrani su na Rijeci: Eugene Sue (1901), 
Octave Feuillet (1900, 1903. i 1904), Edouard Pailleron (1900, 1904. i 1905), 
Dumanoir i Dennery (1903. i 1905) te Pierre Decomcelle (1903. i 1906). 
Proturomanticari odnosno tzv. dramaticm·i novog drustva tvorili su 
okosnicu igranoga dramskog francuskog repertoara. Emile Augier (1900. i 
1903) nesto manje, ali zato Alexandre Dumas sin (1900, 1901, 1904, 1905, 
1906, 1908, 1909, 1910. i 1911) te Vktoden Sardou bijahu stupovi reperr-
toara. Primjerice od Sardoua izvedeno je na Rijeci cak sesnaest djela! 
Uz ovu trojicu dramaticara slijede po brojnosti izvedaba oni fran-
cuski kazalisni pisci sto su u povijesti kazalisla ostali vezani uz formu 
vodvilja ili one tipicno pariske komedije, briljantne, bucne i brbljave, 
koju su u Italiji, pa stoga i u rijeckom talijanskom tisku, zvali pochade. 
Sve do pred prvi svjetski rat rijecka je publikia gladna pochada i gostu-
juce ih glumacke druzine naprosto moraju stavljati na repertoar! Spo-
menut cemo samo neka od imena autora vodvilja i pochada: Edmond 
Gondinet, knjizevna tvrtka Meilhac i Halevy, Alexandre Bisson, Georges 
Feydeau, Veber, Gandillot, Hennequine, Duval i drugi. S nesto ve6im 
umjetnickim nakanama pisahu svoje komedije Tristan Bernard (1902), 
Alfred Capus (1902, 1903, 1906, 1907. i 1911) i Maurice Donnay (1900. i 
1903). Blizak ovima bijase socijalni idealista George Ohnet (1900, 1901, 
1903, 1904, 1907, 1908. i 1910). 
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Od klasika hulvarskoga kazali.~ta izvodeni w na Rijeci Henri Bata-
ille (1908. i 1911) te Henri Bernstein (1904, 1906, 1908, 1909, 1910, 1911. i 
1913). 
Naturalizam zastupali su na Rijeci Henry Becque (1904), Eugen~ 
Brieux (1905. i 1909), Emile Fabre (1907) i Octave Mirbeau (1906). 
Antinaturalizam zastupali su na Rijeci Edmond Rostand (1902, 1904, 
1905, 1909. i 1912) i Jean Richepin (1911). 
DRAMSKI KLASICI XVIII STOLJECA 
Uz Francuze Marivauxa (izveden na Rijeci 1913. godine) i Beau-
rnarchaisa (1907), tu su od Talijana Vittorio Alfieri (1902) i, dakako, 
Carlo Goldoni, uopce najizvodeniji talijanski autor na Rijeci. Od 1900. 
do 1913. godine Rijecani su mogli vidjeti cak sesnaest njegovih komedija! 
(Pa se tim brojem izvedenlih djela ;izjednaCio sa Victorienom Sarridouorrn !) 
NJEMACKI IJ'RAMATICARI 
Uz romanticare Friedricha Schillera (••Marija Stuart« izvedena je na 
Rijeci 1901. i 1909. godine), suvremeni je njemacki dramski teatar zastupao 
Herman Sudermann (najigraniji strani pisac na repertoarima talijanskih 
glumackih druzina, izuzmemo li Talijanima ••bratske« Francuze). Sedam 
Sudermannovih drama izvedeno je na Rijeci. Uz Sudermanna jednom 
ie bio predstavljen rijeckom gledateljstvu i naturalist Gerhardt Haupt-
mann (1905) . 
AUSTRIJSKI DRAMATICARI 
Biljezimo samo jedno ime: Rudolph Lothar (1902). 
ENGLESKI DRAMATICARI 
Od klasika Williama Shakespearea Rijecani su imali prilike vidjeti: 
><·Hamleta« (u pet razlicitih izvedaba), »Otela« (u tri i7.vedbe), »Romea i 
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Juliju« (u dvije izvedbe), >+Kralja Leara« (1906) i ... ukrocenu goropadni-
cu« (1902). 
Suvremeni engleski drarnski teatar predstavljali su na Rijeci Oscar 
Wilde (1908) i narocito Sir Arthur Wing Pinero kojemu su ovdje izvedena 
cetiri djela. 
NORVESKI DRAMATICARI 
Jedno djelo Bjornstjerne Bjornsona (»Slucaj«, izveden 1904) i samo 
dva Henrika Ibsena: >+Sablasti« (1906. i 1907) te >+Hedda Gabler« (1909). 
SPANJOLSKI DRAMATICARI 
Dvojica naturalista: Joaquin Dicenta y Benedicta zastupan je dra-
mom >>Jean Jose« (1904 i 1906), Angel Guimer.:i dramom »Feudalizam .. 
(1906) te jedan osebujan komediograf - Jacinto Benavente djelom »Tude 
gnijezdo« (1906) . 
RUSK! DRAMATICARI 
Ivan Sergejevic Turgenjev predstavljen je rijeckom gledateljstvu 
1906. djelom ••Muktas« (u Italiji je ovaj komad izvoaen pod nazivom ... Tu-
di kruh«), a Maksim Gorki djelima: »Malogradani« (1904. i 1907), »Na 
cnu« (1905), >+Neprijatelji.. {1908 - u dvije izvedbe) i djelom »Djeca 
sunca« (1908). 
POLJSKI DRAMATICARI 
Iako u ovom pregledu nismo spominjali kazalisne adaptacije glasovi-
tih romana u pojedinih pisaca, izuzetak ipak Cini Henryk Sienkiewicz 
kojega je roman >+Quo vadis?« u kazalisnoj adaptaciji dozivio na Rijeci 
1903. godine cak cetlri uzastopne iz:vedbe, dakako na zahtjev gledatelj-




Eshilova ••Orestija« (1907) i Sofoklov ••Kralj Edip« (1902). 
Suvremeni talijanski rijecki dramaticari 
Nase zadovoljstvo sto cemo, nakon sedam odnosno osam desetljeca, 
prvi ukazati na postojanje rijeckih dramaticara Talijana, muti spoznaja 
da je posrijedi prije ponovno golo knjizevno-povijesno otkrice, negoli 
otkrice moguCih dramskih umjetnina. Rukopisi nam trojice dramaticara 
istinabog nisu dostupni, ali ono sto je o njima moguce rekonstruirati iz 
tadasnjega tiska potvrduje da je rijec o dvojici diletanata, ali i jednom, 
cini se, nesumnjivom dramskom talentu. Prva su dvojica: Damele Pille-
pich i Basilio Marassi, trecemu je ime Gino Antony. 
DANIELE PILLEPICH autor je stihovane komicne crtice pod nazivom 
••Fede, Speranza e Carita!<• (Vjera, Ufanje i Milosrde!) koju je, kao 
zavrsnu predstavu na svom gostovanju na Rijeci, izvela 2. srpnja 1900. 
godine >>Campania drammatica Italia Vitaliani«. Dnevnik ••La Voce del 
popolo« u broju od 3. srpnja 1900. biljezi: ••Rijec je o skromnoj stvarcici 
koja obuhvaca nekol~ko stihovanih prizora«. I to je sve. 
BASILIO MARASSI posvetio je svoje (nama dosad jedino poznato) 
djelo rijeckim talijanskim kazalisnim amaterima, koji su ga i izveli. Na 
kazal:isnoj predstavi sto je odrZana 30. listopada 1909. godine na Rtitjeci, 
rijecka ••Societa filarmonico-drammatica« uvrstila je u program i Ma-
rassijevu jednoCinku »Anita«. Bila je to >>dramska epizoda iz rata za 
nezavisnost u jednom Cinu«. Djelo je, po svemu sudeCi, bilo pisano za 
cetiri osobe, jer nam se sacuvao podatak da su u njemu nastupili rijecki 
dramski amateri: Jone Mohovich, Giulia Raganzini, Mercede Peteani i 
Lino Zorzi. Uz Marassijevu >>Anitu« te su veceri jos bili izvedeni : >>sici-
lijanski prizor A. Brozzija 'Tresa'.,. (u kojoj su nastupili, takoder amateri, 
Lina Pellegrini, Adamo Riccotti i Lino Zorzi) te "saljivi scherzo u jednom 
cinu 'Udovica s kamelijama'•· nepoznatoga nam autora (u kojem su djelu 
nastupili Lina Pellegrini i Adamo Riccotti). Kao prava rijetkost sacuvana 
su nam imena redatelja (istruttore drammatico) i saptaca ove omnibus-
-predstave: redatelj je bio I. A. Mattloni, saptac Franco Rosignoli. Jedini 
kriticki prikaz izvedbe rijeckoga autora pronasli smo u dnevniku ••La 
giovine Fiume« od 6. studenoga 1909. godine u kojem smo proCitali da je 
••Anita« >>vrlo kratak sastavak, bez zahtjeva«. I to je i ovog puta sve. 
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GINO ANTONY medutim daleko vise privlaci nasu paZnJu. 
Gino Antony roden je u Trstu 15. srpnja 1877. godine, ali je sebe 
drzao Talijanom Rijecaninom jer je na Rijeci proveo gotovo cijeli svoj 
zivot. Studirao je u Sieni i u Rimu gdje je, godine 1899, diplomirao prav-
ne znanosti. Po povratku na Rijeku obnasao je tajnicke duznosti pri 
gradskoj upravi i bio jednim od kotaca zamasnjaka rada gradskoga dru-
stva »La filarmonico-drammatica<< (koje je glazbeno-dramsko amatersko 
drustvo osnovano na rijeci 1873. godine). Jos za studija u Sieni tiskao 
je Gino Antony (godine 1899) zbirku novela ·•Fiori di campo« (Poljsko 
cvijece). 
Njegovo ime prvi put susrecemo u rijeckom kazaliSnom zivotu 1904. 
godine. Nairne, tijekom gostovanja »Drammatica compagnia italiana di 
Ettore Berti<< na Rijeci, izvedeno je, posljednjega dana gostovanja, to 
jest 12. prosinca 1904. godine, Antonyjevo djelo »Eroi senza gloria« (Ju-
naci bez slave), djelo s naznakom ••komedija u cetiri cina«, Dnevnik ••La 
Voce del popolo<< predstavio je svojim talijanskim citateljima autora kao 
•>vrlo cijenjenoga gojitelja pisane rieci i vrsnoga predavaca«. 
Iz prikaza u spomenutome dnevniku moguce nam je pohvatati niti 
tzv. saddaja ovoga prvoga Antoyjevog komada. Pocujmo: barun Dar!o 
Bellani mora napustiti duznost casnika u talijanskoj mornarici jer je 
njegov otac, nakon financijskoga krnha, poOinio samoubojsrtvo. Teret 
uzdriavanja majke i sestre Rose pada sada na Dari6eva leda. No rtu je i 
»iZJopaceni i i.zrnbljivacki nastrojen« Darijev brat Pruolo uz kojega se 
vezuje lijepa i rasipna Giustina. Ovo dvoje nemilice trose novae sto je 
svojina obiteljskog fonda, koji ionako nije velik. Paolo se cak uve-
like zaduzio u Parizu pa sad i on prijeti samoubojstvom. Priskace u 
pomoc Darijev prijatelj Mastilli koji Bariju nalazi imucnu udavacu. 
Dario se njome zeni, pa su tako sve obiteljske glavobolje sretno rijesenc! 
Nakon lzvedoe svoje komedije, autor je osam puta bio pozvan pred 
zastor, a ••La Voce del popolo«, u broju od 13. prosinca 1904, pisao je: 
••Komad 'Junaci bez slave' nije ama bas nista losiji od premnogih 'drarn-
skih noviteta' sto su nam ih za protekle kazalisne stagione izveli glu-
macke druzine Mariani i Caimrni«! 
Sarno godinu kasnije, tj. 1905. izvedena su na Rijeci cak tri nova 
kazalisna kornada Gina Antonyja! 
»Compagnia drammatica Giulia Iris e Ignazio Mascalchi« prikazah 
je 1. srpnja 1905. godine Antonyjev komad u tri cina ••Poveri illusi--
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(Obmanuti sirornasi). Prerna dnevniku »Il Popolo« uspijevamo rekonstrui-
rati zbivanja na pozornici koja bi izgledala ovako: Claudio Mo.risani 
b~o je tijekom dvadeset godina direktor Lloyda u Genovi, ali ga sad 
zainteresirani brodski dobavljaCi smjenjuju jer na njegovo mjesto zele 
postaviti njirna prikladniju osobu. Srnjenjivanje Ciaudija s duznostl iza-
ziva lorn u obitelji: Claudijevu kcer Nerinu napusta zarucnik, jer se 
mislio domaCi Claudijeva polozaja, a Claudijev sin Enrico javno izjav-
ljuje da se stidi vlastitog oca. Sarno dvojica prijatelja ostaju u nevolji 
uz Claudija. To su kapetan Lowe i skladatelj Palma, koji se izdrzava 
privatnim satovima iz glasovira jer su mu operu naprosto plagirali. 
Claudio se u meduvremenu nudi iilim pomorskim poduzeCima, ali svugdje 
!;iva odbijen. Nerina poCinje davati satove poduke iz glasovira, Enrico 
popusta te nudi ocu novcanu potporu koju ovaj ponosno odbija. Na kra)u 
komada stize izvjesni inzenjer iz Cilea koji za Claudija pronalazi posao 
te trazi i dobija ruku Nerine. 
Dnevnik ••Il Popolou podvlaci vrsnocu drugog cina, a u tom cinu 
pak posebice istice prizor u kojem Nerina raskida zaruke. Drugi rijecki 
talijanski dnevnik ••La Voce del popolo«, u broju od 2. srpnja 1905, kaze: 
"l ... ) Pouku ovog komada izgovara u trecem cinu stari Morisani koji 
kaze: s:retan je onaj koji se dade obmanjivati ( ... ) Kornedija je vrsno 
pisana, al!i. vrlo cesto nedostatak je njen u tome sto podlijeze vornantllooo-
sti i konvencionalnostima koji su primjereniji kakvom salonu negoli po-
zornici ( ... ) Djelo se gledateljstvu silno dopalo te je bilo nagradeno 
vatrenim pljeskom. Stovani je autor bio sest iii sedam puta pozvan pred 
zastor<<, 
Zanimljivo je pripornenuti da je spomenuta glumacka druzina bila 
najavila i izvedbu (dakle reprizu, odnosno novu postavu) Antonyjeve ko-
medije »Junaci bez slave« (izvedene, vidjeli smo, 12. prosinca 1904), no 
do te ponovljene izvedbe ovoga komada nije doslo. 
Drugo je djelo od ova tri iz 1905. godine jednocinka >>La prima e 
!'ultima« (Prva i zadnja). Izvode ga »kazalisni amateri, Clanovi Dramske 
sekoije rijeckoga Glazbeno-dramskoga dru&tva« (Sezione drammatica deliJ:a 
Societa filarmonico-dramrnatica di Fiume), ali uz pomoc i nastup dram-
skih profesionalaca iz >>Glurnacke druzine Iris-Mascalchi« koja se jo:~ 
uvijek nalazi na gostavanju u Rijeci. Djelo je naime izvedeno 8. srpnJa 
1905. 0 njernu ne znarno gotovo nista. Odnosno tek to da ga ••Il Popolo·< 
naziva »djelcem«. 
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Tijekom gostovanja na Rijeci »Compagnia drammatica di Ettore 
Berti« izvedeno je 11. prosinca 1905. godine Antonyjevo djelo ,.Aria 
nuova« (Novi vjetar). 
Iz intervjua sto ga je autor dao u povodu premijere dnevniku »La 
Voce del popolo« 4. prosinca 1905, saznajemo da je djelo zapravo bilo 
na repertoaru »Glumacke druzine Caimmi-Zoncada« u Milanu, ali da 
se >>naknadno povjerovalo kako ce biti mnogo uputnije izvesti ga kao 
praizvedbu u nekojem drugom gradu, s obzirom da je radnja - inace 
politicki i socijalno aktualna, smjestena u prostorima talijanskoga 
javnoga zivota - nekako isuvise nabijena elektricitetom za milansko 
gledateljstvo, u kojem se gradu i odvija dio komada«. Stoga je umjesto 
u Milanu ovo djelo dozivjelo praizvedbu u Torinu i onda, u izvedbi 
,,Glumacke druzine Ettorea Bertija«, obislo Italiju te Trst i evo sada 
Rijeku. Taka je, igrom slucaja, »Compagnia drammatica di Ettore Berti-• 
uprizorila dva dramska komada Rijecanina Gina Antonyja. 
Iz dnevnika »La Voce del popolo« od 12. prosinca 1905. godine saz-
najemo za grubi oris sadrzaja ove drame: ,.'Novi vjetar' dr Gina 
Antonyja iznosi na pozornicu strujanja onih ideja koje se u nase vrijeme 
nalaze vrlo cesto u proturjecju izmedu njih samih, a cesto puta takve 
ideje potiru jedna drugu. Luciano Ascoli, vlasnik svilane, primjer je sta.::-
ca starinskoga kava; borio se kod Custozze pa sad tjesi svoju starost 
glazbom i obitelju, ne dopustajuci nikom da dirne u Domovinu. Njegov 
sin Artur mladic je posve suvremenih nazora: intrigira kako bi postao 
socijalisticki poslanik, a u meuuvremenu zavodi radnicu kojoj je ime 
Angela. Angelin brat Marcello Accorti voli Giacintu, kcerku staroga 
Ascolija, koja njemu, Marcellu, uzvraca ljubav. Razdor nastaje u tre-
nutku kada se oceve i ocevih prijatelja ideje sraze s anima u glavama 
sinova i radnika. Opasnost od strajka, otkrice sinovljevih intriga i 
Giacintine ljubavne veze sve to potpiruje ono dramaticno u ovom ko-
madu. ( ... ) Starac se na kraju mora pomiriti sa stvarnoscu: 'Izgubio sam 
jednu bitku' - kaze - 'ali sam zato dobio tolike druge !' ( ... ) Zastor 
pada preko domol]ubnoga prizora koji takoder ukazuje na to da sav 
taj novi svijet i nije bas posve izgubio vjeru u ideale i plemenitost 
osjecaja ... 
Dnevnik .-n Popolo« od 12. prosinca 1905. godine ocijenio je ovo 
djelo uljudno ali - negativno. 
PosljednH put susrecemo se sa Ginom Antonyjem 1906. godine. Bilo 
je to prigodom gostovanja na Rijeci .-Compagnia veneta Ferruccio Be-
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mm•• u lipnju i srpnju navedene godine kada su gosti bili najavili i 
izvedbu novoga Antonyjevog komada ... Anime schiave« (Ropske duse). 
Djelo medutim nije izvedeno. 
Ostalo je, nadalje, zabiljezeno da je Gino Antony napisao i dva 
dijalektalna kazalisna komada: >>El rit.orno« (Povratak) i >-El zogo•• (Igra), 
koje je u Mlecima izvodila glumacka druzina Ferruccija Beninija. 
Vremenski posljednji zabiljezeni glas o ovom talijanskom rijeakom 
komediografu tvrdi da niti Jedno piscevo djelo :1ikada nije tiskano ali da 
su rukopisi sacuvani u pisceve supruge, udove gde Nine Antony u mje-
stu Casalecchio sul Reno (kod Bologne). Ovaj glas potjece iz 1963. 
go dine. 
Mozda bi Dramma Italiano Narodnoga kazalista »Ivan Zajc« na Ri-
jeci bila duzna tragati za Antonyjevim dramskim rukopisima kako bismo 
im stvarno i izravno mogli ocijeniti vrijednost pa mozda i uporabnost. 
Rijecka talijanska kazalisna kritika 
i rijecko gledateljstvo 
Rijecka talijanska kazahsna kritika u doba hrvatske moderne osta-
vila je o svemu vise traga, negoli o samoj sebi. Tri cetvrtine prostora 
koji joj je u dnevnicima bio stavlJen na raspolaganje, ona je utrosila 
poglavito na to da preprica sadrzaj komada o kojem je rijec, da pobroji 
tumace glavnih uloga i podiJeli im vazda na jednak nacin srocena priz-
nanja, vrlo uljudna ukoliko bi izvedba bila krnja i gotovo emfaticna kada 
bi posrijedi bili velikani dramskoga glumista, a tek u prerijetkim zgo-
dama izbio bi na vidjelo tvrdi glumacko-skitalacki, ponekad i skitnicki, 
kazalii;ni kruh, odnosno nenasminkano lice gledatelja koji taka, izgledc'., 
od nijemoga bica u dvorani postaje persona drammatis puke svakodne-
vice. Kazimo i to da je novinsk.a kazalisna kntika u sva tri talijanska 
dnevnika ( ... La Voce del popolo.-, >>Il Popolo«, >>La giovine Fiume••) i 
za cijelo ovo vremensko razdoblje anonimna te da nije zabiljezeno niti 
jedno ime od tolikih mogucih redatelja, scenografa ili kostimografa. 
Znamo samo to da su manje glumacke druzine brojile od devet do 
petnaest dramskih umjetnika, a vece od dvadeset do cetrdeset. 
Dva primjera uzeta iz no..-inske kritike, pokazat ce nam razinu ono-
dobnoga rijeckog kazalisnog gledateljstva. 
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U povodu izvedbe »Rose Bernd« Gerhardta Hauptmanna pisao je na-
ime »La Voce del popolo« u broju od 8. prosinca 1905. godine slijedece: 
... vrlo malo pljeska; prvo stoga sto je komad do u srz njemacki pa je kao 
takav neprilagodljiv ukusu talijanskoga gledatclja koji je naviknut na 
lagodan i elegantan tijek radnje u nasim komedijama, a potom i zato sto 
je to djelo vise misaono nego a'kciono pa, kako smo malocas kazali, onaj 
tim je udubljen u misli taj za pJjesak ne haje«. 
Pa ipak, pravi je lakmus za prosudbu vladanja rijeckoga kazalisnoga 
gledateljstva bio Maksim Gorki. 
Taka je, primjerice, u povodu izvedbe ••Malogradana .. , pisao La Voce 
del popolo« na dan 11. studenoga 1904. godine: 
••Od gledateljstva koje u kazalistu trazi razbibrigu a ne i pouku, mi 
ne mozemo ocekivati da shvati jedno ovakvo djelo. Ali nas to bali i ras-
tuzuje, to da nase gledateljstvo - gledateljstvo sto nalazi zadovoljstvo u 
prostackim i sramnim dosjetkama koje cuje u pochadama, gledateljstvo 
sto uziva u potre:,nim prizorima inih drametina i u skakljivostima vedrih 
komedija - da to nase gledateljstvo nije ocutjelo strahotnost ave do 
krajnjih granica moraine moderne tragedije, dakako mnogo dostojnije 
pljeska od inih komedija s golovratim zenskinjama iii drama u kojima 
sijevaju nozevi. Poradi cijeloga niza svojih osobitosti, Rijeka nikada nije 
mogla sebi dopustiti umjelnicki odgoj koji bi je poucio kako ispravno 
razumjeti i umiti ne samo u svakodnevici zivota, nego i u kazalisnom 
domiSljanju. To nas bali, iako nas ne iznenaduje. Ne bismo zeljeli da ovaj 
nas ukor ( ... ) padne u vodu. Vee dugo vremena biii smo misljenja kako 
smo odgojem pridignuti do te mjere da mozemo slusati i tako snazne mo-
raine kazalisne rkomade kao sto je primjerice ovaj, ali za nase je dobra 
da se te li talkve illuzije ostavimo«. 
Niti nekoliko godina kasnije nisu stvari stajale nimalo bolje. Pitajuci 
se zasto je tijekom gostovanja ••Glumaoke druzine Italije Vitaliani« rije-
cko kazaliste poluprazno, rijeci dnevnik »II Popolo« u broju od 12. pro-
sinca 1908. godine odgovara : »Gledat.eljstvo je gluho na pozive da dade 
u kazaliste jer na repertoaru ave Druzine imade vrlo malo dramskih no-
viteta i niti jedna francuska pochada s razgolicenim vratovima u zena, 
koja je vrst kazalisnih komada na juris osvojila nase i nc samo nase gle· 
dateljstvo te nam ne preostaje nista drugo nego 'iiSk!renJo zazalitti nard cinje-
nicom da caruje taka neznatno zanimanje za vrsnu talijansku dramu koja 
bi trebalo da u povorkama privlaci gledateljstvo u kazaliste, ili harem da 
to cini u onoj mjeri u kojoj to polazi za rukom 'Grand Guignolu'«. 
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Kada je u prosincu 1906. godine gostovala na Rijeci znamenita sugra-
danka Irma Grammatica, bio je to povod da kazalisni zivot u gradu vi-
dimo iz pomalo neobicne i za rijecke novinsko-kriticarske navade posve 
neuobicajene vizure. Povod je i opet malobrojnost gledateljstva na Irmi-
nim predstavama. Ali, prepustimo rijec nepoznatom kazalisnom kriticaru 
koH ce, u broju od 21. prosinca 1906. godine, sasvim slucaJno uvesti u igru 
i obicnoga rijeckoga gledatelja. Toga dana naime ••La Voce del popolo-• 
plse: 
••( ... ) Gledateljstvo iz veceri u vecer bas i ne hrli u kazaliste, a mi 
smo na to prvi skrenuli paznju. Ali pripisivati to 'latinskoj kulturi' na-
sega grada, kako to zlobno podmece hrvatski dnevnik (dakako da je rijec 
o 'Novom listu' !, op. N. F.) i kako to brzopleto i olako izjavljuju izvjesni 
pojedinci, posljedak je ili nepromisljenosti samoga suda iii jednostavno 
puke zlobe, ukoliko dakako posrijedi nisu neki posebni razlozi«. Clanko-
pisac sada navodi podatke iz intervjua sto ga je nedavno dramaticar 
Marco Praga dao milanskom listu >>Carriere della sera«, a u kojem Praga 
zabrinuto izjavljuje da s pravom mogu biti sretni oni akcionari glumackih 
druzina u ltaliji koji, kada na kraju godine izracunaju dnevni prihod od 
prodanih ulaznica za dramske predstave, otkriju da im je receni dnevni 
prihod iznosio sedam stotina lira. J er, nastavlja se tuziti poznati drama-
ticar, ima druzina koje dnevno uberu jedva stotinu i dvadeset lira! Koji 
je razlog taka slab om inkasu? pita se Praga. Prazno gledaliste! odgovara 
Praga. A zasto je gledaliste prazno? opet se pita Praga. Ponovni njegov 
odgovor prenosi rijecki clankopisac i glasi: ··GledaliSte je prazno zato jer 
su glumacke druzine lose, jer su slabo sastavljene, necjelovite, takve nitko 
ne zeli gledati. Odvise je u iih druzina ravnatelja, iz cega pak slijedi da 
je advise i dramskih prvakinja, advise i prvih glumaca, odvise ... uglav-
nom svega«. Rijecki clankopisac vraca sada igru na rijecko tlo. On naime 
kao jedan od biinih razloga slabog odziva gledateljstva na Rijeci navodi 
skupocu kazalisnih ulaznica pa izrijekom pise: ••Iz novcanih razloga je-
d an obican pater familias ne smije sebi na castan nacin priustiti luksuz 
kakav je polazak u kazaliste nego tek pokatkad u sezoni ili cak samo 
jedan jedini put tijekom kazalisne sezone«. Da bismo zornije pojasnili ovo 
neugodno mjeslo, navcst cemo neke tada vazece cijene za grad Rijeku. 
Godine 1906. ulaznica za jednu kazalisnu dramsku predstavu iznosila je 
80 centesima. Ulaznica za internacionalni ••cafieconcerto« 60 centesima, 
ulaznica za kino-predstavu 40 centesima, tele sa dvije glave (sto je trl 
dana bilo izlozeno na Skoljicu !) moglo se vidjeti za 30 centesima, a u res-
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toranu »Cuaina popolare« (dakle u neke vrstii >>narodnoga resto:rana« iliti 
>>pucke kuhinje«) tjestenina 5 govedinom stajala je 20 centesima, tripice s 
krumpirom 16 centesima, casa vina 10 centesima a komad kruha 4 cen-
tesima. 
Nas clankopisac vidi iziaz iz krize gledateljstva u jertinijim ulazni-
e:ama za kazalisne predsiave i u vrsnijem obavljanju glumackoga posla. 
E pa da i o tom naCinu na koji se ponekad obavljao Cin glumisne 
umjetnosti kazemo koju gorku! 
Rijecki dnevnik »La giovine Fiume<< u broju od 20. studenoga 1909. 
go dine pise doslovc:e slijedece: >>'Glumacka druzina Gemme Caimmi' nijc 
uvijek bila na razini svoje giumacke razglasenosti, tijekom vise veceri 
morali smo zazaliti nad bezvoljnoscu sto je obuzela glumce kao i nad Ci-
njenicom da se tekst kojl se ima govoriti zna slabo, sto vrijedi cak i za 
tumace glavnih uloga«! U obranu dramskih umjetnika valja nam medu-
tim kazati da su oni i po dvadeset i vise veceri uzastopce morali nastu-
pati! Tako je primjerice glasovita Virginia Reiter odsustvovala iz podjele 
u Augierovim >>Fourchambaultovima«, sto su se na Rijeci prikazivali 18. 
prosinca 1900. godine, jer je iza sebe imala neprekinuti niz od dvadeset 
i jedne predstave! 
Na kraju ne samo ovoga naseg stiva nego i vremenskoga razdoblja 
o kojemu smo govorili, saznajemo za jednu krupnu novost u talijanskon 
kulturnom, posebice kazalisnom zivotu grada Rijeke. Sazreli su naime 
uvjeti da i grad-ddava R1jeka dobije prvu svoju, talijansku glumacku 
druzinu! 0 toj vrlo vaznoj cinjenici postojd slijedeea novinsk,a vijest (tis-
kana 16. kolovoza 1913. godine u »La Voce del popolo«): 
>>U slijedecoj jesenskoj sezoni dobit cemo Glumacku druzinu 'Grada 
Riieke' (Compagnia drammatica 'Citta di Fiume') koja nam obecava prvo-
razredne izvedbe te birani i suvremeni dramski repertoar. Druzina je po-
punjena ovim umjetnicima: upravitelj Bruno dall'Ombra, prva glumiea 
gda Nina Delmare-Metlica, prvi mladi glumac Carlo Metlica, zatim gos-
podice Tina Morano, Virginia Ranieri i Dora Orlandini; gospoda Nino de 
Nuzza, Arnalda Arnaldi, Gino Vascotto, Manlio Aldrighetti, Cassia An-
selmi i drugi« . 
Znamo i za repertoar (nimalo svjez !) : Ugo Ojetti >>Il garofano«, Giu-
seppe Giacossa >>Tristi amori« i jednocinka »Ateone l'infaticida<• nepozna-
toga autora. 
Ni u godini 1913. ni u godini 1914. ne nalazimo medutim vise ama bas 
nikakvih obavijesti o ovoj Druzini. 
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Nego, druga su vremena bila na pomolu. Pogolovo glede sudbine Ri-
jeke. Prva (a bit ce to i jedina) talijanska glumaaka dru?Ji.na koja jle 
imala gostovati na Rijeci u 1914. godini bila je »Compagnia Calabresi«. 
Stigla je na Rijeku zadnj1h dana mjeseca srpnja. Cetiri dana prije prvoga 
na)avljenoga nastupa Druzina je napustila grad: izbio je prvi svjetski rat! 
Jedan svijet, u kojemu je kazalisna umjetnost igrala - recimo to bez 
straha - vodecu ulogu, sam je sebi stavio tocku. 
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KRONOLOGIJA GOSTOVANJA TALIJANSKIH GLUMACKIH DRUZINA 
NA RIJECI U RAZDOBLJU OD 1900. DO 1913. GODINE 
Naziv glumal:'ke druzine: Datum gostovanja: 
1. Compagnia italiana della 'Citta di Tol"ino'. (25. XII 1899-4. I 1900) 
2. Compagnia drammatica !talia Vitaliani. (2. VI 1900-2. VII 1900) 
3. Compagnia Ferruccio Benini. (15. VIII 1900-18. IX 1900) 
4. Compagnia drammatica italiana di Virginia Reiter - Pasta. (11. XII 1900 
-23. XII 1900) 
5. Compagnia drammatica Ermete Novelli. (13. V 1901-19. V 1901) 
6. Compagnia veneziana Emilio Zago e Elettra Brunini - Privato. (29. VI 
1901-31. VII 1901) 
7. Compagnia comico-drammatica Fausta Galanti- Fantecchi. (17. VIII 1901 
-25. IX 1901) 
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8. Compagnia drammatica Italia Vitaliani. (15. X 1901-20. X 1901) 
9. Compagnia drammatica italiana di Angelo Saltarelli. (1. III 1902-9. III 
1902) 
10. Compagnia dramatica italiana di Vittorina Duse. (2. VII 1902-13. VIII 
1902) 
11. Comica compagnia veneta di Ferruccio Benini. (18. X 1!102-31. X 1902) 
12. Compagnia eli grandi spettacol:i Berti - Masi. (21. XI 1902-30. XI 1902) 
13. Compagnia drammatica Italia Vitaliani. (1. I 1903- ?) 
14. Compagnia drammatica italiana Serafmo Renzi - Lina Gabbrielli. (2. VI 
1903-29. VII 1903) 
15. Compagnia dialettale veneziana 'San Marco' di Enrico Corazza. (17. IX 
Hl0 3-14. X 1903) 
16. Drammatica compagnia Tina di Lorenzo - Flavio Ando. (15. X 1903-30. 
X 1903) 
17. Compagnia drammatica di Ermete NovelLi. (2. XII 1903-12. XII 1903) 
18. Compagnia drammabica Mercedes Brignone. (16. VI 1904-?) 
19. Compagnia comica 'Citta di Napoli'. (17. IX 1904-17. X 1904) 
20. Primaria compagnia drammatica italiana Teresa Mariani. (16. X 1904-30. 
X 1904) 
21. Compagnia drammatica siciliana Giovanni Grasso. (29. X 1904-6. XI 1904) 
22. Compagnia drammatica Gemma Caimmi e Luigi Zoncada. (7. XI 1904-
16. XI 1904) 
23. Drammatica compagnia italiana Ettore Berti. (4. XII 1904-12. XII 1904) 
24. Compagnia drammatica Giulia Iris e Ignazio Mascalchi. (14. VI 1905-31. 
VII 1905) 
25. Compagnia speciale comica Dina Galli. (14. X 1905-30. X 1905) 
26. Compagnia drammatica siciliana Giovanni Grasso e Mimi Aguaglia. (3. XI 
1905-11. XI 1905) 
27. Compagnia drammatica Ettore Berti. (1. XII 1905-12. XII 1905) 
28. Compagnia drammatica Ermete Zacconi. (5. V 1906-13. V 1906) 
29. Compagnia veneta Ferruccio Benini. (2. VI 1906-15. VII 1906) 
30. Compagnia drammatica siciliana Giovanni Gra5so e Mimi Aguaglia. (15. 
IX 1906.-18. IX 1906) 
31. Compagnia drammatica Ermete Novelli. (12 X 1906-18. X 1906) 
32. Compagnia drammatica kma Grammatica. (1. XII 1906-18. XII 1906) 
33. Compagnia drammatica Alfieri de Sanctis. (18. VI 1907-30. VI 1907) 
34. Compagnia drammatica Emillio Zago. (1. VII 1907-31. VII 1907) 
35. Compagnia drammatica Alberto Brizzi. (3. X 1907-13. X 1907) 
36. Compagnia stabile di Roma. (22. X 1907-3. XI 1907) 
37. Compagnia drammatica italiana Angelo Solari. (3. VI 1908-25. VI 1908) 
38. Compagnia drammatica italiana 'Citta di Messina'. (1. VII 1908-28. VII 
1908) 
39. Compagnia drammatica itaHana Gina Favre. (1. XII 1908-16. XII 1908) 
40. Compagnia drammatica 'Grand Guignol'. (1. VI 1909-11. VI 1909) 
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41. Compagnia drammatica Italia Vitaliani. (12.. VI 1909-1. VII 1909) 
42. Compagnia veneziana 'La comi::issima'. (8. VII 1909-8. VIII 1909) 
43. Primaria compagnia drammatica di Gemma Caimmi. (3. XI 1909-13. XI 
1909) 
44. Compagnia drammatica veneziana di Ferruccio Benini. (4. XII 1909-21. 
XII 1909) 
45. Compagnia drammatica di Vittorina Duse. (2. VII 1910-31. VII 1910) 
46. Compagnia drammatica Tina Bondi. (16. IX 1910-30. IX 1910) 
47. Compagnia drammatica Mimi Aguaglia. (1. X 1910-4. X 1910) 
48. Compagnia di prosa Ermete Novelli. (1. V 1911-5. V 1911) 
49. Compagnia Luigi Zoncada e Elisa Severi. (2. XII 1911-18. XII 1911) 
50. Compagnia benelliana. (1. V 1912-6. V 1912) 
51. Compagnia dialettale Brizzi e Corazza. (13. VII 1912-1. VIII 1912) 
52. Compagnia dialettale veneziana 'San Marco' di Enrico Corazza. (16. XII 
1912-29. XII 1913) 
53. Compagnia drammatica italiana di Ruggero Ruggieri. (19. V 1913-27. V 
1913) 
54. Compagnia drammatica italiana di grandi spettacoli Gualtiero Tumiati. (30. 
v 1913-31. v 1913) 
55. Compagnia drammatica 'Citta di Venezia' di Alberto Brizzi. (7. VI 1913-
3. VII 1913) 
56. Compagnia delle maschere italiane Emilio Picello. (4. X 1913-12. X 1913) 
57. Compagnia dialettale Ferruccio Benini. (1. XI 1913-9. XI 1913) 
58. Drammatica compagnia di Roma di Ugo Farulli. (21. XI 1913-30. XI 1913) 
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